











































































































































































































































































































 ① 今日的な教育課題についての専門的な調査研究を実施し、必要な情報の提供ができる 
   シンクタンク機能（調査研究機能）の充実を図る。 
 ② ①の成果を教材開発などに生かし、活用しやすい形で教員にカリキュラム情報 
   を提供する機能の充実を図る。 
 
【シンクタンクの目的】 
 ① 教育に関する調査研究を実施し、ニーズにあった情報を提供する。 
 ② 専門的な調査研究を行い、その成果を教育施策に反映する。 
 
【調査研究の内容】 
 ①学校経営に関する調査研究     ②教職員の研修に関する調査研究 
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 管理室 教職研修課 教科研修課 科学情報課 教育相談課  
 課 長 課 長 課 長 課 長  
学校経営  課員２ 課員３ 課員２ 課員１ ８名 
教員研修  課員２ 課員３ 課員２ 課員２ ９名 




















学校経営部会   教員研修部会   学力調査部会   カリキュラム部会 
○学校経営に関する  ○教員の研修に関する  ○新学力調査の実施  ○全国カリキュラムセン 
調査の実施・分析   調査の実施・分析   ・分析・報告     ターに関する資料収集 





     シンクタンク機能実現のための全体計画の立案 
 各部： 
①学校経営に関する調査研究（学校経営部会）・・・学校経営能力の向上 
  ・教育や学校経営に関する県内管理職の意識の調査研究→管理職研修の充実と学 
   校経営の実際に生かす 
 ②教員研修に関する調査研究（教員研修部会）・・・教員の資質・指導力の向上 
  ・教員に関する調査の実施→研修の現状と課題の把握→研修講座の充実に生かす 
 ③学力調査に関する調査研究（学力調査部会）・・・学習指導の改善等 
  ・本県児童生徒の学力状況の把握→学習指導上の課題を明確に→分析から指導法 
   の改善の提示→学力向上の方策立案に生かす 
 ④カリキュラムに関する調査研究と資料収集（カリキュラム部会） 
・・・教員の教育活動の支援 
  ・カリキュラムに関する情報収集を目的とした全国の教育センター等における情 
   報収集・提供に関する調査 
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 第３期：新しい中学校教育への挑戦 
 
















       観記録作成，カリキュラム作成） 
新至民中対応（３つのワーキンググループが随時開催） 
  学校公開（６月・１０月に「新しい中学校づくりに向けての公開研究会」開催） 
Ｈ１９ 研究主題「確かな学力と豊かな心の育成―協働的な学びを創る―」 
教育活動改革（ドリルタイムをリタイムに名称変更，異学年クラスター制試行） 
  教員研修改革・新至民中対応 
   （運営部会・授業研究部会のそれぞれに全教員が所属する研究体制確立，シンクタン 
    クとしての企画開発委員会発足，SSL 作成，企画開発委員会通信「学び舎」の発行） 
  学校公開（１０月に第３回「新しい中学校づくりに向けての公開研究会」開催） 
地域連携（３回の「ギャラリーしみん」開設，PTA 活動「子育て応援！井戸端サロン」 















































































        ィタイムの開設） 
  学校公開（１０月に「第１回公開研究会」開催，年中対応の視察・学校公開） 
  地域連携（地域ボランティアガイド・至民アカデミー倶楽部の創設，日常的な地域連携， 
       学校祭における作品展の開催，２回の地域公開講座の実施） 
Ｈ２１ 研究主題「学びと生活の融合―異学年型教科センター方式を運営する―」 
教育活動改革（クラスター合宿の開始，キャリアデザインプロジェクトの充実） 
  学校公開（１０月に２日間の「第２回公開研究会（国際フォーラム）」開催） 
地域連携（学校祭における地域交流タイムの実施，「みんなで行こさ至民中へ」の拡充， 

















































































１）福井県教育研究所研究紀要 第 111 号（2006） 
２）福井市至民中学校研究紀要（2006、2007、2008、2009） 
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